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摘要 
I 
摘  要 
在信息化浪潮的席卷下，人们都普遍认识到使用信息技术给人们的生活方
式、生产方式所带来的巨大的变化。政府的各行政部门为了提高其管理水平和
服务水平，纷纷使用信息技术来优化其工作流程。各类软件系统的广泛应用和
普及，为提高行政部门的工作效率和管理水平发挥了积极的作用。如果将先进
的信息技术运用在对办公物品的管理方面，可以弥补政府部门在办公用品管理
方面的缺陷，为政府部门降低办公用品管理费用起到积极的推动作用。 
本文以吐鲁番烟草局办公用品管理为研究对象，运用.NET 技术实现了一套符
合单位实际现状的办公用品管理系统。本文首先简要说明了办公用品管理现状，
指出了吐鲁番烟草局在办公用品管理中存在的问题，同时也简要的说明了本文的
研究内容。随后进行了非常详细的功能需求分析，包括办公用品管理、领用管理、
办公用品出入库管理、基础数据管理、查询统计、系统管理，并且根据功能需求
分析中的内容完成了总体设计、功能模块设计、数据库设计。最后，通过各个功
能模块的程序流程图、关键界面的方式，展示了各功能模块的实现过程，并对测
试过程进行了详细的说明。 
本文设计的办公用品管理系统具有操作灵活、使用简单等特点，满足了吐鲁
番烟草局对办公用品管理上的需要，同时也为其他类似的办公用品管理系统的设
计提供了可以借鉴和参考的地方。 
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Abstract 
Under the sweeping of information, people generally consider that information 
technology give great changes of the life style and production style. The administrative 
departments of government uses information technology popularize their office 
automation flow and enhance their management level. The wide application and 
popularization of all kinds of software system played a positive role for enhancing 
work efficiency and management level of government department. If using advanced 
information technology in office supplies management, it can make up for the defect of 
government department in the office supplies management. It can promote reducing the 
cost of office supplies. 
Turpan tobacco bureau office supplies management is research object of the 
dissertation. It apply .NET technology implement a set of office supplies management 
system according to the actual status. The dissertation firstly introduces the status of 
office supplies management and points out problems in the Turpan tobacco bureau 
office supplies management work. At the same time, it briefly illustrates the research 
contents of dissertation. Followed by a very detailed function requirement analysis, it 
includes office supplies management, office supplies reception management, office 
supplies storage management, basic data management, query and statistic and system 
management. According to the function requirement analysis, it completes the overall 
design, function module design and database design. Finally, through the programing 
flow diagram, key interface of each function module shows the implementation process 
of system. It detailed describes the system testing. 
The office supplies management system of the dissertation has properties of 
flexible operation and using simple. The system meets the needs of Turpan tobacco 
bureau office supplies management. As well as it can give some reference for other 
office supplies management system. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 系统开发背景及意义 
当今国家已经把信息化建设作为我国的头等大事来抓，在次背景下企业、政
府部分纷纷相应国家的好召，开展了一系列的信息化建设活动，一些应用软件大
如雨后春笋般的出现，如生产管理软件、财务管理软件、施工管理软件、办公软
件等[1]。但是这些软件依然不能满足用户的全部需要，如在办公用品管理软件这
方面开发的就比较的少，办公用品是企事业单位在运转过程中必不可少的常备的
物品，但是由于其本身的特殊性，如价值底、使用周期短等特点，使得人们对办
公用品进行科学管理的意识还不强。当前国内的很多的企事业单位还是使用传统
的方式对办公物进行管理，办公物品的信息存储方式还是以纸介质为主，这样的
管理方式和当今的信息化背景非常的不相符[2]。信息化时代的对工作方式的带来
的显著变化就是要高效率的工作，如何运用信息化的手段实现办公物品的管理已
经逐步受到人们的重视[3]。 
通过对吐鲁番烟草局的主要工作人员进行了走访后，发现吐鲁番烟草局在办
公物品的管理方式上存在的主要问题如下： 
1、对于一些价值不公的办公用品，不需要主管领导审核，由办公室主任直
接和商家联系后送到单位，然后通知各个科室进行领取，领取的过程中不需要签
字[4]。 
2、单位个别科室或者是个人存在将办公用品挪为私用，在一定的程度上增
加了单位的办公用品的采购成本[5]。 
3、本单位的办公用品的使用数量较多，为了简化领取环节，直接将办公用
品放置在库房，需要的科室自行领取[6]。 
4、办公用品没有预算，到了年底通知商家将发票送到单位，单位统一报销。 
5、无法查询到各个科室使用的办公物品的具体数量[7]。 
由于以上的原因产生了本课题，课题的成功实施必将使单位的办公物品管理
工作朝着标准化、规范化的方向发展，实现办公用品的在线查询、申领和统计。 
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1.2 国内外研究现状 
国外的办公自动化方面的研究开展的非常的早，起技术和使用效果一直处在
领先的地位。实现自动化办公这个想法的国家是由美国提出来的。当初的主要能
够功能还是对办公用品以及相关的数据进行存储[8]。经过大约 10 年的发展，办
公自动化系统已经成功的发展成为一种集多种先进技术为一体的办公系统。IBM
公司是最早开发办公自动化管理平台的公司，该公司使用 Lotus 技术和 J2EE 技
术开发的办公自动化系统具有功能强大、技术领先等诸多的优势，其中的一部分
功能就实现了办公物品的管理功能[9]。 
国内在办公用品管理系统的研发方面还比较的少，有关的办公用品的管理可
功能也只是其中的一部分，在办公用品系统的开发方面主要是同自主研发的方式
来获得[10]。 
文献[6]绍了某投资公司的办公用品管理软件，该软件使用 UML 对系统进行
建模，Delphi7 为编程语言、ACCESS 为后台数据库，对办公用品管理系统进行
了开发。系统可以完成办公用品入库登记、查询以及办公用品报废等功能，目前
该系统已经成功的运行，为降低单位的办公用品采购成本起到了积极的作用。 
文献[7]绍了东莞市某集团有限公司的办公用品系统的开发过程，系统在功
能上被分为 6 个模块，使用 C#为编程语言，SQL 2008 为后台数据库完成了整体
系统的开发过程。该系统的主要缺点是使用的 C/S 架构，客户端所使用的计算机
必须安装所开发的软件系统，需要对计算机进行配置。 
文献[8]绍了一种办公物品管理系统，该系统使用 ASP.NET 为编程语言、SQL 
2008 为后台数据库在.NET 平台下开发了系统。该系统主要包含了办公物品浏览、
办公物品信息保存、办公物品购置计划、办公物品预警等功能。该系统存在的缺
点是安全性设计方面不够充分、没有实现办公用品的自动统计和分类功能。 
文献[9]某企业设计了一套办公物品管理系统，用 JAVA 作为动态网页开发语
言, MyEclipse 为集成开发环境，进行了系统的实现过程。经过一段时间的运行，
该系统表现出了高重用性、高扩展性等特点，大大降低了企业的办公用品管理成
本，受到了企业相关领导的认可。但是该系统还需要在邮件通信子系统的功能方
面继续完善，完善角色动态授权的方式来增加系统的安全性。 
文献[10]了江苏某科技厅的办公用品管理系统，其办公物品管理系统使用最
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为流行的 B/S 模式，运用 ASP.NET 为编程语言、SQL 2008 为后台数据库完成了
系统的开发工作，该系统具有稳定性好、易管理、维护简单等特点。系统的整体
功能被分为办公物品信息管理、领取、采购、借用、领导审批、查询与打印管理、
意见反馈等。其不足之处表现在，界面不够美观、没有遵循适当原则以及安全性
还有待提高等。 
文献[11]了浙江某政府的办公物品在管理中存在的问题和做法，文献指出有
要科学的管理办公物品就要从健全政府办公用品管理的监督、加强政府“投资”
观念培养、培养公务员“顾客”导向意识、完善办公用品采购竞争机制、制定规
范的办公用品标准等方面采取措施。 
1.3 本文主要内容 
1、深入到吐鲁番烟草局的办公用品的管理工作中，调查并分析了在他们的
工作中存在的问题，对比了国内办公用品管理系统的研究现状，同时简要的提出
了论文的研究内容。 
2、结合吐鲁番烟草局的办公用品的实际业务需求，进行了总体需求分析、
功能需求分析、角色需求分析以及非功能需求分析。 
3、在系统设计阶段，设计了系统的总体结构，设计了系统功能模块结构，
完成数据库中数据结构设计。 
4、在系统实现阶段，对办公用品管理、领用管理、办公用品出入库管理、
基础数据管理、查询统计、系统管理等模块的实现过程进行了详细的介绍，同时
也对测试过程、测试结果做出了说明。 
1.4 论文组织结构 
论文以吐鲁番烟草局为例，详细描述了吐鲁番烟草局办公用品系统的需求分
析、设计以及各项功能的具体的实现过程，论文的结构如下： 
第一章 绪论。阐述本课题产生的必要性、国内外办公用品系统的发展概况
以及论文的主要研究内容。 
第二章 系统需求分析。对吐鲁番烟草局办公用品系统进行需求分析，包括
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可行性分析概述、总体需求概述、非功能性等方面。 
第三章 统设计。对吐鲁番烟草局办公用品系统进行设计，论述了总体设计、
详细设计、数据库的设计过程。 
第四章 统详实现。叙述吐鲁番烟草局办公用品系统实现过程，包括：办公
用品管理、领用管理、办公用品出入库管理、基础数据管理、查询统计、系统管
理等模块的实现过程。 
第五章 系统测试。对常见的测试方法进行了介绍，对测试过程和测试结果
进行了说明/ 
第六章 总结与展望。对开发吐鲁番烟草局办公用品系统过程中所做的工进
行了总结，对后面要完善的地方进行了介绍。
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